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pRANQUEO CONCERTADO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ídminíStraClÓn.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
Imp- de la Diputación-provincial.-Tel, 1916 
Jue ves 16 de Octubre de 1^ 53 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
íll I G l i l l i B l a M l i i 
A N U N C I O 
M?ict@.Provimi_ie Ganaierfa 
CIRCULAR NÚM. 155 
En cumplimiento del artículo. 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y « 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficiaimeote extinguida la Fiebre 
Afíosa, en el término municipal de 
Eheinedo, cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 1 de 
Julio de 1952. 
Lo^que se publica en este periór 
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 18 de Septiembre de 1952. 
3557 E l Gobernador Civi l . 
o ' 
o o 
CIRCULAR NÚM! 156 
En cumplimiento del artículo 17 
«el vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de l§m y 
a propuesta del Sr. Jefe provincial 
de Ganadería, se declara oficialmen-
te extinguida la Fiebre Aftosa,.en 
termino municipal de Truchas, cuya 
existencia fué declarada oficialmente 
con fecha 19 de Mayo de 1952. 
.Loque se publica en este periódico 
enciai para general conocimiento. 
Leóa, is de Septiembre de 1952. 
6508 E l Gobernador Civil. 
CIRCUL'AR NUM; 157 
En cumplimiento del articuló 17 
«el vigente Reglamento de Epizoo 
«as de 26 de Septiembre de 1933 y a 
^puesta del Sr. Jefe del Servicio 
'0yincial de Ganadería, se declara 
p á l m e n t e extinguida la Fiebre 
Cast^i en el término municipal de 
fuérí i ^e labrera, cuya existencia 
oo í^elarada oficialmente con fecha 
' Y 6 Julió de 1952. 
diC(? . se publica en este perió-
^•ento paia 8eneral coneci-
¿ ^ n . 18 de Septiembre de 1962. 
E l Gobernador civil. 
j Recibidas reglaméntariamente 
' obras de reparación de 
las 
los caminos 
vecinales de BofUr a Sotillos P 11; y 
León a La Bd^neza. kilómetros 26, 27 
y 30 al 35, A-101 y el alquitranado 
de la carretera provincial de Puente 
Villarente a Boñar de los que son 
contratistas D. Francisco de Dios 
Domínguez, D. Manuel Diez y don 
Francisco de Dios Domínguez, res-
pectivamente y debiendo proceder 
se a la devolución de la fianza com 
plementaria constituida por logenie-
ría y Arquitectura S. A., como con 
tratista ae las obras d^e construcción 
del camino vecina! de Calamocos a 
a la carretera de Madrid a La Com 
ña, G. i 27; se hace público en cum 
plimiento de la R. O, de 3 de Agosto 
de 1910, ^n relación con el artículo 
65 del pliego de condiciones genera 
les para la contratación de obras 
públicas de 13 de Marzo de 1903 y 
Ley de 17 de Octubre de\l940. 
Los que se crean con derecho para 
hacer alguna reclamación contra 
los contratistas pór daños y perjui-
cios, deudas de jornales y materiales, 
accidente^ del trábajo y demás que 
se deriven por razones de dichas 
obras, lo harán ante los Juzgados de 
los términos en que radiquen las 
obras o ante los Organismos com 
petentes en el plazo de 20 días, de-
biendo los Alcaldes respectivos in-
teresar de aquéllos las demandas 
presentadas de las que deberán re-
mitir certificación a esta Diputación 
dentro del plazo de 30 días contados 
a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, 
León, 6 de Octubre de 1952.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 3788 
Enniederación Híflroéráíica del Duero 
* Concesión de Aáuas Públicas 
Habiéndose formulado, la petición que 
se ¡eseña en la siguiente: 
N O T A 
Nombre del peticionario.—D, José 
Farpón Alvarez, con residencia en 
Mi eres (Oviedo). 
Clase de aprovechamiento.—Obten-
ción de residuos carbonosos. 
Cantidad deagua que se píde.—-600 
litrps por segu do. 
Corriente donde ha de derivarse.— 
Ríb Bernesga, 
Términos municipales en que radi-
carán las obras.—Pola de Gordóa 
(León)i 
De conformidad con lo dispuesté 
en el artículo 11 del Real Decreto 
de 7 de Enero de 1927, modificad* 
por el de 27 de Marzo de 1931 
j disposiciones p o s t e r i o r e s^coa-
cordantes, se abre un plazo, que ter-
minará a las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desdé la fecha siguien-
te, inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Duraete éste plazo y en horas há-
biles de oficina, deberá el petici®»»-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederacién, sitas en la calle del 
Muro, Cinco, V a 1 l a d a 1 i d , el 
p r o y e c t o correspondiente a las 
Obras que trata de ejecutar. También 
se admitirán en dichas ©íicinas y en 
los referidos plazo y hora, otros pro-
yectos *que tengan el mismo objeto 
que la petición que se anuacía ó sea» 
incompatibles con él. Transcurrido 
el plazo fijado no se admitirá ningu-
no más en competencia con los pr». 
sentados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las ttecev 
horas del primer día laborable si-
guiente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudiend» 
asistir al acto todos los peticionarios 
y levantándose de ello el acta que 
prescribe dicho artículo, que será 
suscrita por los mismos. 
Valladolid, 9 dé Octubre del952. - . 
El Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz Valdepeñas. 
3770 Núta. 1002.-97,35 ptas: 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 2 T R I M E S T R E a * 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondiente al Presupuesto extraordinario C - l . 
— C U E N T A P O R C O Ñ C E P T O S — 










I N G R E S O S 
Rentas, . . . . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos. 
Derechos y t a s a s . . . . . . . . 
Crédito provincial. 
Reintegros,. . . . . . 
Resultas.. . . . . . . . . . 
TOTALES. . 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Personal y material. • . . . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales 
Devoluciones...... . . . . . 
TOTALES . . . 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior... 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . . . . . . . . . . . . 
CARGO . . . . . . . . 
• • • 
DATA por gastos verificadas en el mismo 






León, 11 de Julio de 1952.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 8 de Julio de 1952—El Interventor, A. Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la apro 
bación de* la Excma Diputación. 
León, 8 de Julio de 1952.—El Presidente, J . del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Julio de 1952 
cretano 
Aprobada y pubiíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente. Ramón 
»no, P. /..' Francisco Roa. 
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C ~ * : r l ~ > A * * ~ novecientos cincuenta y dos; vistos CntiaaaeS menOreS por el Sr. D. Jesús Dapena Mosque-
——— : ra, Magistrado de Trabajo de León y 
Junta vecinal de Villamanin su provincia los presentes autos de 
En virtud de acuerdo de la Junta juicio seguidos entre partes, de una 
día 19 vecina] de mi presidencia, el 
del próximo mes'de Octubre y hora 
de las doce de la mañana, tendrá lu-
gar en concejo público y locales del 
Ayuntamiento, el acto de subasta 
pública por pujas a la llana para el 
arriendo de la mitad del local de la 
Escuela vieja,, perteneciente a este 
pueblo, siendo adjudicado al mejor 
postor. 
El tipo de tasación y demás ñor 
mas a que han de sujetarse los lici-
ta dpres, constan en el pliego de con-
diciones que pueden examinar los 
que así lo deseen, en el domicilio del 
Sr. Presidente hasta el día anterior al 
señalado para la subasta. 
Villamanin, 30 de Septiembre 1952 
— El Presidente, Alvaro Barriales. 
*3639 • Núm. 995 . -34 .65 ptas. 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
ioMici i io del1 Presidente respectivo, 
durante ei pla^o de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresaa: 
Presupuesto ordinario de 1952: 
La Vid de Gordén '3739 
Huerga de Garaballes 3708 
Villacorla 3673 
y como demandante la Delegación 
Provincial de Trabajo a nombre de 
D.a María del Pilar Prieto Pérez, do 
ña María'del Carmen Suárez Gonzá-
lez, D.a Joaquina Espinosa Robles, 
D.a Angeles Garba liada González, 
D.a María Prieto Pérez, D.a Piedad 
Maude Cid y D.a Juliana Ajenjo Me-
dina, mayores de edad, solteras, em 
picadas y de esta vecindad, asistidas 
del Letrado D. Luis López Dóriga, y 
de otra, como demandada. Centro 
de Orientación Tributaria, no com-
pareciente en juicio, sobre salarios, y 
Fallo; Que estimando la demanda 
interpuesta a nombre de D,a María 
del Pilar Prieto Pérez, y otras traba-
jadoras que sé expresan en el enca-
bezamiento de esta sentencia, contra 
la empresa Centro de Orientación 
de esta ciudad, asistida del LetraH 
don Luis López Dóriga, y de otr? 
como demandada. Centro de Órieo 
tación Tributaria, en ignorado para 
dero, no compareciente en juicio 
sobre salarios, y ' 
Fallo: Que estimando la demanda 
inte puesta por doña Consuelo Suá 
rez Vega, contr* la empresa Centro 
de Orientación Tributaria, debo con 
denar y condeno a dicha demanda 
da a que abone a la actora la canti-
dad de dos mil ochocientas pesetas 
importe de salarios de Abril a 3ü\i¿ 
d t l corriente año. 
Se advierte á las partes que, contra 
el fallo precedente, pueden interpo-
ner recurso de suplicación en plazo 
de cinco días, previa consignación 
del importe a que el mismo se con-
trae, aumentado; en un veinte por 
ciento y depósito de la cantidad de 
doscientas cincuenta pesetas, si re-
curre ía demandada. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio mando y firmo.—J. Dapeiia Tributaria, debo condenar, y conde 
nó a dicha empresa a que abone a ¡ Mosquera.-Rubricado», 
cada una de las demandantes la can- i Fué publicada en el día de su 
tidad de dos mil seiscientas ochenta i fecha, 
y una pesetas, Veioticirico céntimos, i Y para su publicación en el BOLE-
importe de salarios correspondientes | i w OFICIAL de la provincia y sirva 
a los meses de Diciembre a Mayo, ¡ de notificación en forma a i i de-
arabos inciusive, próximos pasados, mandada Qentro de OrientaciÓH Tri-
. Se advierte a las partes que, con-1 buíaria, en ignorado paradero, ex-
ija el fallo precedente, pueden inter-1 pido el presente edicto en León a 
poner recurso de ^uplicáción en pía-Ureinta de Septiembre de mil no ve-
zo de cincó díasA previa designación, cientos cincuenta y dos. —El Magis 
si recurre la demanda, del importe a lirado de_Trabajo, J. 0apeoa Mos-
Réquisítoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro 
cedan a la busca y detencioti del 
penado Fernando González Carballo, 
de veintinueve años de" edad, de esta-
do soltero, vecino que fué de Astorga 
cuyo actual paradero se ignora,, para 
qüe cumpla cieco días de arresto 
que le resultan impuestos en juicio 
de faltas núm. 34 de 1951 por íesio 
nes; poniéndolof caso de ser habido 
a disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
se pone el presente en Astorga a die-
ciséis de Septiembre de mil nove-
cientos cincuenta y dos.—El Secreta-
rio, Emilio Nieto. 3476 
que el mismo se contrae, aumenta-
do en un veinte por ciento y depósi-
to de la ca l idad de doscientas cin-
cuenta pegatas. 
Así por esta mi señtencia, lo pío 
nuncio, mando y firmo.—J. Dapena 
Mosquera,—Rubricad©», 
Fué publicada en el día de su fe-
cha, . . 
Y para su publicación en el BÍOLE-
TIN OFICIAL' de la Provincia y sirva 
quera. 
Río. 
-El Secretario, E. de PÍ z del 
3661^  
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia dictada en autos núme-
ro 655-52 seguidos a instancia de la 
Delegación Provincial dé Trabajo 
por D. Miguel Morán Garrido contra 
f j ^ n f ^ l n ¡ Z ? - ^ u * ? ' D. Ignacio Revuelta Alverez, sobre dada Centro de Orientación Tributa salafios> se cita «1 demandado don 
Ignacio Revuelta Alvarez para que 
HABISTR4TDR4 DE TRABAIO DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Migis-
trado de Trabajo de León. 
Hago saber:* Que en los autos nú 
mero 659 de 1952, seguidos ante esta 
Magistratura entre las partes de que 
se hará mención, ap ha dictado la 
sentencia, cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia. -En la ciudad de León, 
a veintinueve dé Septiembre de mil 
comparezca en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura del Trabajo, sita 
¡ en la calle de Ordoño I I núm. ¿7 de 
I esta ciudad, al objeto de asistir a los 
actos de conciliación y de juicio que 
establece el Decreto de 13 de May® 
de 1938 y que habrán de tener lugar 
el día veinticinco de Octubre y hora 
de las diez v media de su tííanana. 
ría, en ignorado paradero, expido e l 
presente edicto en León, a treinta de 
Septiembre de mil novecientos cin-
cuenta y dos.-El Magistrado de Tra-
bajo, J. Dapena Mosquera.—El Se-
cretario, E. de Paz del Río. 3662 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado de Trabajo de León. 
Hag® saber: Que en los autos nú- u c l a s . m c * y mci» .» ^ 
mero 626 de 1952, seguidos ante esta íad virtiéndole que deberá asistir ai 
Magistratura entre las partes de que juicio con todos los medios ae pi ^ 
se hará mención, figura la sentencia, ba de que intente valerse y q" ^ 
cuyos encabezamientos y parte dis- i se suspenderán dichos actos y 
positiva dicen: j falta de asistencia. _ 
^«Sentencia: En León a veinlinueve I Y para que sirva de citación e 
de Septiembre de mil novecientos legal forma a D.N Ignacio " se 
cincuenta y dos.-Vistos por el señor Alvarez, en ignorado paradero, 
don Jesús Dapena Mosquera, Magis- inserta la presente en el DÍ. 
trado del /Trabajo de León, los pre OFICIAL de la provincia y ^ e J i e ^ . 
sentes autos de juicio seguidos entre do en León a veintiséis de .a « 
partes, de una y como demandante, bre de mil novecientos cincue ^ 
dona Consuelo Suárez Vega, mayor dos.—El Secretario, E. ae 
de edad, soltera, emp eada y vecina Río . -Rubr icado . 
